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Potenciación de números reales
Dados a, n, y P  R; la potenciación en R se define:
Paaaaaa
vecesn
n     ...
Donde a es la base, n el exponente y P es la potencia






















































PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN
PROPIEDAD NOTACIÓN EJEMPLO
Potencia de un 
producto 
Potencia de un 
cociente
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Simplifica utilizando las propiedades de la potenciación
a)  70240 22 31070240 22 
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